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Introduction
Los fluctuations dos populations do la pyralo do la canno à sucre ont été
à nouvoau suivios durant l'annéo 1981 - 82. Ellos ont porté sur. dos surfocos plus
importantos quo durant la compagno précédonto puisquo do juin à la coupo ont été _
échantillonnéos 51 parcollos ~u Comploxo do Katiola-Marabadiosso, 41 parcollas du
Comploxo do Forké 1 ot 46 parcellos du Comploxo do Forké lI". Los diêpositifs OxP(~­
rimontaux proposés {COCHEREAU, Juin.1981) sont maintonant opérationnels ct los
promiors résultats comparatifs sont obtonus solon la trcn;:oct nord ...sud KatiDln -
Forkossédougou ; d'9utro part, il§ p~rtontsur 5 vari6t6s do conno.
Copond~nt, il Y auroitli~ maintonant d'amélioror los crit~ros do jugu-
·mont par dos rensoignomonts complémontairos ayant trnit à la donsito do plantation l
au tonnago rocelté, à ln longueur moyonno ot ou Pt11dS moyon do l'entro-ncoud où 8
la richosso mnyonno par vori6tu à ln coupq.
COMPLEXE SUCRIER DE KATIOLA - MARABADIASSA. Au ·ccurs do la compagno 1981 - 82
l'étudo do 10 croissanco do la conna a étD poursuivio sur 51 parcollas échontil-
lonnéos à pc~tir du mois do juin'jusqu'à 10 ccupO. L'évolution des populations de
borers au cours de cette pariade, ainsi que les attaques qui en résultent sur les
~ntre-noeuds, ont aussi 6té 6tudiues comme en 1980 - 1981.
Choix des nouvellos parcellas à échantillonner on 1Z82 - 83.
En 1~A1 - 82, 1080 hoctares roprusontant 51 p~rcollos ont ot6 échantil-
lonnés peur uno surporficiototalo sous ca~no de 3951 hoctares, co qui donna un
rapport do 27,4~. Ainsi, ll6chantillonnago da 1/4 do la surfaco plantée (251) ost
t~èa satisfaisant. Copondant, chaquo annuo, il y 0 liou d'ajoutor quolquos porcollr'
on vi orgo.
S'il faut' supprimor des p2rcollos (par monqua·~o moyons on porsonnol),
mioux vaut supprimor dos parcellas, dans choquo v~riLt6,pour losquellos los vo-
leurs.du nombra dos ontro-ncouds cttoqu6s peur 100 con~os at du nombro dos bororG
vivants pour 1000 connos sent voisinas dos voleurs moyennes obsorv6os peur 12 va-
riotu, do façon à no pas trop modifior la distribution, lors ra ln compar~iscn
l'ann6a suivanto.
Choqua ann6a, il impcrto d'6quilibror los nombras do ~nrcallos ~2r v~ri­
oto ot lours surf8cbs totalos solen los pourcont~ges corrosrondnnts sur 10 complox 0
.
Exemple do Katicün - Marabadinssa
---_._-- _.__ .
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Pour ~quilibrer la deuxième ligne par ~apport à la dernière, il y a
lieu de diminuer le6 pourcentages échantillonn~s en NCO 376 et B 37/172, augment or
fortement ceux concernant la RAGNAR et~la CO 449, et cdnsorver 10 pourcontage on
M 31/45. Pour cola on"pout supprimor doyx parcollos do NCO 376 (173 ot ..82) et do
B 37/172 (104 ot 117), dont los attaquos moyennos à la coupo sont proc~os dos mo-
yonnos g~néralos pour cos doux variétés (ca qui no modifiara pas ultériouromont
los tormos do comparaison) ut ajoutar do nouvolles parcellos on viergo, soit 5
parcollos on RAGNAR et 4 parcelles en CO 449.
.... - - - -
Do toutos' façon, il na faut pas supprimor des parcollos SUl.Vl.OS depuis
1 9 79 - 8 0 qui son t : (81 -1 6 5) - (17 5 -9 5 -1 03) - ( 4 0 -1 67) - (1 24 -11 9) 0 t ( 26 -1 4 5
-19-143).
Croissanco do la canna (tabloau 1 ot figure 1)
Cos volours pormettont do comparor los v2riét6s los unos aux outras on
parcellas industriellos Dt d'opprdcior l'impnct d'unD irrigation dGficionto.
. .
Ln CQnno qui prusonto la plus grand nombra d'antro-noouds à 10 coupa
ost encoro la v2riut6 B 37/172 suivio, comma on 1981, do l'outra voriutu do f~n
M 31/45. La voriétu CO 449 ost bion une canna à faiblo croissonco ; par contra
los rosultats obtenus ovac 10 RAGNAR domandont 0 otre cnnfirmuos on 1982 - 83,
cor losnambrçusos parcellas dg cotta voriüt6 a~t otô rocammont installéos et la
coupa ost souvont survonuo sur dos cannos oncora jaunos (8 meis porfeis). Pour
cotta rnison, ojcutor oh 1982-83 à cos volours, l'~go moyon do choqua voriütü à
10 ccupo c~nstituor2it des informations utiles.
Sur la figuro 1 ont üte groupoos los vorijtus prusontont dos croissoncos
idantiquos, NCO 376 ovocCO 449 d'un9 port at M 31/45 avoc B 37/172 d'outre port.
La comparaison dos doux onnues succossives montra bian une forto diminution d'unD
onn60 sur l'outra. La vari6tu RAGNAR, oncoro pou connuo dons los conditions do le
C~ta d'Iv~ira 0 ét6 12~ssGo isoluo ; c'ost 0110 qui prosonte 10 ~lus gronda dif-
férenco do croissonco ~'uno onnuo sur l'out~a. si cotto yoriütu ruogit fortomont 8
llirrigotion (1980-81), 0110 accuso aussi fc'rtomont uno duficionco on onu (1981);
copondant cotte conne 6toit d~.ns l 'onsomblo, sur Kotio18, encoro trop jauno à le
cru po.
Cos chiffras crncornl'lnt un gr:::md nombro do i'~rcollos à 10 CrU[lO.
1980
- 81 1981 - 82
1 sr B 37/172 22.4 (32 parcelles) 1er B 37/172 22.0
2~ M 31/45 21 .9 (24 parcelles) 2~ r·1 31/45 21 .0
3è NCO 376 19.0 (40 parcelles) 3è NCO 376 19.9
4~ RAGNAR 18.8 (50 parcelles) 4è CO 449 18.5
5~ CO 449 18.6 (53 parcelles) 5~ RAGNAR 18.0
moyenne générale = 19.9 moyenne générale = 18.6
D'une ann~e sur l'autre, la croissance a diminué chez toutus les vari-
étés (sauf chez NCQ 376). Coci pout indiquor unD irrigatiçn déficionto.
En 1981 - 82 los rondomonts moyons on tonnas/ha, pour chaquo variété
à la coupo, sont los suivants:
Vari ét~s Tonnas/ha
1èro
2~
3~
4~
5è
NCO 376
RAGNAR
CO 449
M 31/45
B 37/172
66,2
55,0
52,4
48,8
45,7
Il oxista donc une contradiction ontro los nombras moyons d1entro-
noouds dénombr~s par canna à la coupo ot los tonnagos récoltés. D'uno part, co
... / ...
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sont les vari~t~s B 37/172 at M 31/45 qui pr~sontont los plus gronds nombres
d'antre-noeuds par canne à la coupe ot d'outra port co sont ces memos doux
vari~t6s do fin. qui pr~sontont los_tonnages les plus fn~bles à la coupo. En eff~.
lI:? défaut d'~rrigation sur ces var~étus ,do fil'] poussa à ln multiplication de poU-
ts antro-noouds, qui sont déngmbros à l'échantillonnage, mais no pèsont pns.
D'outra port, cos nombros trop olovés d'or:'tro-noeuds sont l:Itil~sûs dans los ccl"
culs dos pourcontages d'entra-noouds attaquûs, qui so trouvont ainsi fortomont
diminuas. Il y aurcit donç li~u d'adaptor, à partir do janvior,.los dénombroments
des ontro-noouds de ces variûtos do fin non irriguas eux mgdelit6s do croiss2ncc
do le cenne ; on comptant, par oxompla, pour une unit6 - ontro - noeud de longuo~r
normale l~ longueur totale do trois ou qu?tro ~otits entra-noeuds.
poyr compléter ces informa~ions, il ser~it également utile d'ajouter.
pour chaque variété à la coupe, des observations sur la longueur moyenne de 1nOO
entre-nee~ds, 10 poids moyen ~o 1000 antre-noeuds, la donsité de la canne à
1 'hoctaro, son êge moyon ot§a richosso m0.Y..~.D..o..fL,à la coupa. L 'in~~gration do
toutos cos informations pormottrait alors do classor objoctivoment los variétés
los unes par rapport eux outras, autant vis à vis dos attaquos d'Eldana saccharin~
guo d'outres critèros économiquos (traitomont à l'usioo, transport otc •• ~).
gttaquos etpopulotions do borors do juin à mors 1982 (Tabloau 2 ot figures 2 ot 3
L'oxamon du tabloau 2 montro que de fortos attaquas sa produisent tou-
jGurs sur NCO 376 après décombro. Il fout don~ quo la ccupe do cotta variété seit
torm~n~o ou plus tord la 1er jonvior. Do mOme, les coupes do la CO 449 et do la
RAGNAR dévraiont Ctre torminéos peur los mOrnes rcis 0 ns à 10 fin do janvior. Peur
cola, il faut commoncor le campngno do coupo 10 plus tet possiblo en novombro,
. .
A partir do janvier, il f2ut ojrutar entre parenthèsoSsur la tabloau
los nombras do parcollos ~chontillcnnéos, non encoro coupéos, sur losquallos
portont los chiffras indiqu6s;
La comparaison.do l'~vrlution dos,indiços par vn~i~t~ c~ncornont los
parcellas échontillonnûos an 1980 - 81 ot l'6volut~an ~os indicos dos pnrcnlln~
échantillonnaos en 1981 - 82 ost impossiblo, ccr, on 1980 - 81, soulos 17 parcol-
los ont utü échantillonnuos. Parmi olles, on 1981 - 82, trois ont 6tü supprimues
ct 37 n~uvollos p~rcollos ont ütü ajoutuos aux 14 parcollos rostantos.
Solen que cos parcollos utaiont viorgos ou non, avoc dos valours cio
croissanco et do populntions ~o bcrors,distribuuos ou dossus cu en dos sous rie ~Q
moyonno, en obtiont rlos indicos cr8iss~nt ou décrcissent, mrüs do t!')utos foçrn
nr.n cnmparablos d'uno annuo sur l'autro, souf pour 10 variéta M 31/45 o~ quotro
mOmos parcollos ont aussi ut6dchontillnnnuos on 1981 - 82.
Cotto cGmparcison n 10st pussiblo que sur los 10 parcolles consorvées
dos 4 outras voriutus ; 0110 sora folto à 10 crupo (tabloau 4) sur soulomont 2
ou 3 pnrcollos par v~ri6tü. En 1982 - 83, 10 cnmpor~issn sara moillours sur un
plus grond nombro rio parcelles gui sor"nt _consorvûos.
Les figures 2 et 3 donnent l'évolution des populations larvaires glo-
bales mois par mois et les dégats qu'elles ont provoqués au cours des deux der-
nières années. L'analyse de cos courbes ost d'un grand intérêt.
Jusqu'on aoot, il n'apparait aucuno différonco ontro los doux ann80s
los populations larvairos o~ta~gmonté de façon idontiquo. Copondant, on 1981-82,
un promior maximum do lorvos do borors ost attoint on soptombra (on 1980 - 81 co
maximum, bien plus importar:'t, s'ost étalé sur soptombro - octobro). Puis on obs~r
va une chuto brutalo dos 0 ulations on octobro ot novombro (on ~980-81 cotte chu~
s'ost produito on novembro, mais boaucoup moins accuséo • Ensuito, on obsorvo uno
romontéo rapido d9s populations.larvairos on décembro ot janvior, avec l'inst~"
tian do 10 saison sècho ot 10 début do la campogno do coupa. En fin do compagno?
on noto copend~nt, on 19R1 - 82, un palior on janvior - février - contrairumont à
l'onnéo précédonto - sur los voriBtés do fin.
-Los doux différoncos ossontiollos d'une annuo sur l'outra sont donc los suivnntus
- los ma ximum sent moins accusés on 1':'81 - 82.
- 10 minimum do novombro ost plus accusé on 1981 - 82
on obsorve on 1981 - 82 un pclior on jnnvior - févrior au liou d'uno
croissanco continuo.
1Nombr•• moy.n. d. lerv..
d" Eldene pour 1000 cenne.
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(1) fortes attaques
sur NCn 376
r6coltée trop
tardivoment
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On pou oxpliquor cos fluctuntions pnr l'cccumuictirn dos ~oscondnncos,
à partir do juin - juillet, do plusiours g~n~ratians do pyralos d~volcpp~os
normalomont à,ln fevour do le sniscn dos ;:luios (cemmo on l'obsorva, r"J.r ciilour~
sur 10 mots do socrnd cyclo). Ln chut9 dos ~cru12ticnscnnstntdo on octobro,
puis novombro, no peut ~tro dOo qu'à dos fcctours do rjgulnticn dos pnrulntinns
qu~ intervionnant d~s 10 mois ~o juin, pour cttdnuor d'~bDrd ln ponta do ID crur·
bo ot pour l'invürsor onsuito. Un f~ctour imr~'rt:"nt do rugulctirn ost ccnstitu,~
r 0 r u r:' iJerG s i t 0 [J 0 ph :\ 9 0 Tolo n (1 mus sr-. (S c çJ1 i C' nidco) qui p nrets i t 0 jusqu'à 9 2)/ ,1 .' co
pont os ~ 'Eldnnet sccch:Jrin8 sur 10 mats ot 88~< dos coufs. Ln rom~:ntua dos ;-c;'ul~·
ticns~ qyi surviont on dGcombra - j:Jnvior, ost ottribunblo d'uno rnrt ;u rGl{quco~
clos r:nrcollos do vC'criétjs sonsiblos (NCO 376) cr Ur'rJOs trcIJ tc.rdivomont, ot c! 'c,u-
tro pert, sens dr:uto cussi à l~ diminution rIo l'cction r!o Tolonomus sr. on scü-
son s~cho (cl~s ncvombro);
La comparaison des deux courbes d/attaque (figure 3) rend compte De
l'analyse faite sor les populations l8rvsires.
, .
En 1981-82 les attaques débutaient à un nivoau bien supériaur à col~i
de l'annéo précédonto. Pourtant.on octobro, cos attaquas étaiont idontiqu8s
(parco quo la chuta dos populations larvairos do soptombro à octobro ost bo2u-
coup plus accus~o on 1981 - 82), ot c'ost à pcrtir d'octobro quo los doux cour-
bos commancont à divorgar ; la différonco attoint 30 antro-noouds ntt2qués on
~oins pour 100 cennos on janvior.
In di cos moyons pcr vori ét é ~u r toutos 1 os perce:} 1 os à le cou...E.E, (tabloau 3)
Lo clossomwnt solon 10 pourcentaga d'ontra-noeuds ~tt~qués à l~ cour 0
qui pûrmot d'évoluer los portos on sucra à l'usina, ost le suivant:
rang
10r
2è
3~
4è
5è
vnriété
RAG~JAR
CO 449
8 37/172
NCO 376
~1 31,145
~,; E.N.,l\.
6,0 c'
6, 5~(
8 ,l~C"
8 8', ,
9,2"
Ln promi~ro plnco do l~ RAG~AR ost à confirmor on 1982 - 83, cor cotto
volour est aussi liéo à so d8rni~ro placa en nombra d'ontra-noçuds par conne G
ln coupo. Toutos doux rofl~tant peut-~tro uno,conno coupéo jouno sur lGquollu
los attaquos n'ont pos ou 10 tomps do s9 dévol~ppor. Copondant, 10 RACNAR ost
soupçonnéo etro toléronto ou boror (COCHEREAU, 1980) du fait do son DUto-
Dffauillogo précoco. A Forké l 0110 ost, oussi, pou ottequéo pcr Eldona.
-
Le pourcentage d'entre-noeuds attaqués à ln coupe obtenu avec cn 449
confirme la première place de cette variété en 19Bn - 81. Il semble qu'il y
ait corrélation entre sa croissanco faible ct une bonno toléranco.
~a dornièro placo do la M 31/45, apr~s NCO 376, ost étonnanto, bi~n
quo cotte placo pour cotto variété ait aussi été obsorvéo à Forké l on 1980-81.
Par contro, 0110 arr~vo on teto sur co dernier complexo cotte annéo. Ella a
oussi été la variété la moins attaquéo 8 Forké II durant les doux dornière
compagnos. A Kotiola, 10 conne des p~rcollos de M 31/45 était ~géo à 10 coupo,
donc plus fortomont ottoquuo que 10 moyenno.
Si NCn 376 ost récoltéo nssa2 tnt (ovnnt janvior) cotte vnridté no
présanta pos ln forto sansibilit6 qu'on lui attribuo génûralomant.
-
Los vnlours dos ontro-noouds attaqués pour 100 connus à l~ coupo sui-
vont fid~lomont los volours dos pourcontagos d'entro-noeuds Ott~qU8S ; on note
copondant uno ~istorsion ontro cos deux volours pour le variét6 M 31/45. L'in-
t6r~t du cl~Gsomont proc6dont sarait ougmont6 si l'on disposait du tonnago r~col
té à l'hoctaro, do 10 donsitû dos tigos à l'hoctcra ot do 10 richosso do 10
canna à le coupa pour choqua vcridté.
Comporaison dos annûos 19RD - 81 ot 1981 - 82 sur los parcollas échcntillonnuol'
à 10 coupa (tabloou 4).
Lo tabloau 4 fournit cotto comparaison, voriét6 par variété, d'obore
sur un total do 17 pnrcollos on 1980 - 81 ot do 51 parcollas on 1981 - 82 •
. _.1_.-
!(l\T l DLA
rJombre moyens de lC!rves d'Eldona saccharina pour 1000 cannes
1980
- 81 1981 - 82
.'1 , 37/172' -! CO 449: r 37/172 : 1
1
NCO 376 CO 449 M 31/45 B RAGNAR NCO 376 RAGNAR B M 31/45 .. '1 , moyenne m, 1 ,moyenne ml(3) (3) (5) (3) 1 (3 ) pond6r~e ! (14 ) (14) 1 (9) . (10) , (4) ,pondér~e :, r , r
fI! 1 50 12 60
,
64 1 77 53 58 41 1 1 84- r 50 . r 541 , 1 35 1 1 1
\TItI ! 108 1 46 !
, ,
107 r r 64! 43 1 53 ! 62 62 r 58 t 60 t 30 ~ t 1 72 !
IX 139 B7 1 59 152 73 97 1 75 1 74
,-
44 .- 102 t -50
L---
r ! ! 1 t r 73,
X 151 84 1 75 115 96 1 101 r LI8
,
40 r 21 1 51 1 27 1 4{)t , r , r , t , f
XI ! 73 7'1. 1 74 172 41
,
85 41 r 24 1 21 r 24 1 43 1 30! r 1 r , ! f r
XII r ! 1 62 1 1 14 1 ! 1 401 ! ! ! 3e. r 1 J3 35 t
l ! 455 ! 129 278 259 150 ! 41 1 31 1 71 40 t 75! \ f r 1 t
II ! 695 295 2/~2 390 195 ! 25 1 30 r 38 15 1 74! 1 1
III 17 1 38 11 1
"Tabloau 3: eOMPLEXE SUCRIER DEKAT1DLA-MARA.BA(HASSA INDICES MOYENS PP.R VARIETE (SUR TOUTES LES
PARCELLES A LA COUPE)
,
..
. • . .
NOMBRES MOYENS D'ENTRE-NOEUDS , , 1 , ,
PtI.R CANNE 1 19.9 1 18.. 5 r 22.0 ", r 18.0 1 21.0 1-8 ~ 6· ..
J f 1 1 1 ._.
10 E.N.A. ! B~' 1 6.ii
,
8.1 f 6·9 1 9.2 7,.>1 1 ! 1 !
E.N.A. Pt!UR 100 CA~'NES f 173 l 125 1 166 ! 124 ! 171 152
1 , , 1 , .
_.
VARIETES
,
!
1 Surfaco on hcct~ros !
: e;,' DES 'SURrAë-ES SUR LE. COMPLEXE: :
, %~ l 'ÈCHr.'.NTILL O~NAGE: !,
,
1
r
,
,
!
1
, ,
837/172
,
RAGNAR f 31/45 f VALEURS GLOBALES
,
Nro 376 , CO 449 . J. ! , M ,
4'ONDEREES "905.51 , 1514.93 f 5~9~ 17 1573.92 1 387.99 , MOYEN~,'ES
! , , f =3951;5·2 hc~tal'os f
22.9 38.3 , 14.4 ! 14.5 , 9.8 J 100 % f27. 15~ 24.4~r, , 17. 4~1. 24.11> , 7.0% , !
7 -
T obl Oé'U !~ CO~lPp.Rfl.Isnr: OES nNf.TES 19"0-81 ET 1981-82SUi~ u::::; PPRÇCLLES E[H,~rdTILLmn!F:"ES, ;~ lP .G0UPE
!
1
22.4 22.0
7.5 0.4 ! .
!!
167 166
! ,
!!
8 37/172
!!
! ,CO 449
! !
, !
1
NCO '376
li
Ilvari6tus
d'ontre-noouds ,, 20.9 20.6 ,19.0 19.9 ! ! 19.2 19.4 , 18.6 18.5 ! ! 22.6 24.8par canne li 1 ! ! , !!
_Pourcentages , 1!! t !! f ! !d'ontre-noeuds 9.6 10.8 11 .5 8.0 4.1 7.4 1 6.9 6.5 0.0 O. 1Il , li f ! ,
nttaguus 1 1! ! r !! ~ ! !Ent ro-nc~ouds ! , , ! ! t ! !attaquGs pour ,, 206 222 l 219 173 JI 79 144 f 129 125 ,, 1'79 202100 connos Il ! 1 ! !
Il 1 l ! · 1 !
! ! , , ,
Annéas ! ! 1981 , 1982 1931 ! 1982 fi 1981 1902 190 1 , 1982 !l 1901 ! 1902 1981 1982'
•
· !Nombras do pr::rcal- . . , J J . !
. . !
, 1 3 14 40 50 li 3 14 53 00 ,, 3 10 32 30 ,los 6chantillonn6osii ! i ! · , . ! T.'-- . ..I\Icmbros moyens ,, ! ,
"
1
"
,
,
Tabl e:Ju 4 . C0f\1..P.!l.R Al SnrL DES P.NNFES J) 80_._=-2.1..fT 1901 - 02 StlR LES .pI'iRÇ.LLLES EC.J-lANT ILL ONNEE5 p, U\ COUPE (suite).
! ,
31/45 !! Moyonnas gdnuroles pondüruos !1 Variûtûs RgGNI\R M !! ,
1 !! 1982 1901 1982
,
Annuas ! 1901 1982 1';'81 1982 1':'01 19G.?
1~G1 1902 ,, 1901 !
INcmbros do porcol.,.. ! 21 17 51 163 214
,
110s uchontillcnn6as! 3 9 5 33 5 4 24 ,
1 Nombres moyens ! . , . !
, d'entra-noouds li 21 .6 10.6 1iJ.8 10.0 22.4 23.2 21 • ~I ? 1.0 ! 21.7 21.3 19.J 10.6 ! !
! r~C1r canna li , li
! Pourcont8ges ,, !!
! d'ont ra- ne ou ris ! ! 7.2 6.2 7.9 6.0 7.2 6.0 7.8 ~. 2 ! 7.5 7.7 0.3 7.2 ! ,
att::-.guos ! ! ! ! !
Entre-noeuds li ! ! !
attaquas [:cur ! , 156 11 6 148 124 1 61 139 172 171 Il 163 165 166 152 ,,
10n cannas H Il ' ,!!
-g .-
La comparaison do c~s doux annGes succossi0es est difftcilo ~ fairo ~our i 98
ra~sons oxposoos plus haut. Copendant, l'6chantillonnage do cos quolquos parcel-
las n'a pas peur but do fournir dos donn60s à la coupa, mais, par aillours, de
permottro de suivra l'6volution des populations do borors Dt do leurs attaques
du cours du cyc+o dc la canno.
- ,
Ainsi, solen 10 choix dos parcolles ncuvollos, los indicos moyons
croissont on ducrcis~nt d'unD var16tu à l' sutro.
Sent donn~os onsuito(douxi~mo dcubio'c~lcnno)les indicos obtonus sur
un plus grand nombre do parcollos à ID ccupo, ; cos dorniors ont une plus grondo
volour cor ils rofl~tont 10 tondanco gCn(.ralc du crmploxo. Pour los r~oux varit:U:s
de fin los moins plantaos sur,lo comploxo de Katiola (M.31/45 ot B 37/172) los
indices croissent fcrtemont rio 198(1 - 81 à 1981 - 82, alors. qu'Us d6croissont
sur los trois outras vori6tüs, faiblomont ~ur ln ça 449, mois frrtomont sur
RAGNAR ot surtout sur NCO 376. Cetto tondanco ost rof16tuo par l'indico gdnCrcl
d'attaqua (%ENA ~ 10 coupo) qui passa do 8,3% à 7,2~. Co gein ost on portie je
à une rucclto plus Qrûcoco de ln vnriétu NCO 376 d'une onnue sur l'outre.
Copondant, pour uvoluer de f9çcn ~rucise los tondancos rrcpros à c~a­
quo variût6, 12 soule façon est de comporer d'une onnoo sur l'outro los m~mes
pnrcollo~ (tabloau ~). Malhoureusomont, los n~mbres do parcelles compcroblos,
pour chaquo vnridt~,scnt oncora r~rluits.
. -
Il aprarait quo, d'uno annuo sur l'outra, c'ost bion ln vori6t6 RAGNAR
qui so rûv~lc la plus tolur~nto, suivio do près pnr 18 vori~tu CO 449 (dont los
parcolles sont ce~cnd~nt plus ~guos). La variûté NCO 376 ost bion aussi 18 VQ-
ri6t6 la plus so~siblo ot 10 vQri~td M 31/45 rrdsonto un cla~semont plus con-
forme ~ ~o quo l'en s~it d6j~ à son sujot. Los classoments s'utoblissont com-
md suit :
1980
-
81 1~81
-
82
R~ng Vorir5tû c/ E.N.A. R::ng VaricJté r1 E. N.Ato
10r CO 449 4.2 1 er RAr,NAR 3.0
2l'3 RIl,GNA R 7.4 2è CO 449 3.6
3è M 31/45 7.6 3è M 31/45 6.0
4è B 37/172 13.3 4è B 37/172 10.6
5è NCa 376 15.6 5è NCO 376 13.9
Moyonno pond6rdo . 9.4c-( ~., oy onno rondûruo 7.41,.
Bilan comporatif irrigation -_ tonnago -_pourcontago d 'ontro-nr:ouds attaqués
. ,
Dans le mesure où un défaut d'irrigation contrarie la multiplication
duborer, 'qui souffre alors également de la séchéresse, il serait utile d'estime~
le co~t d'une irrigation qui fournirait un gain d'une tonne de canne à l'hactara,
par le biais du prix de ~evient du m~tro cube d'eau épandu. rI apparait on effot
nott~mont qu'un défaut d'irrigation provoqua une diminution dos populations do
bororsavant la coupo (10 maximum do cos populations ost obsorvablo on soptombr.c):
donc l'apparition d'un palior ou nivoau dos pourcentagos d'antro-noouds attaqués,
donc un goin on sucra à l'usino. La comparaison avoc uno situation .où llirrigc-
tion sO~8it ploinoment assuréo (los populations de borors et los pourcontagos
d'antro-noouds attaqués continuant alors do croitro) pormettrcit d'établir un
bilan comparatif. Il ost on offot possiblo qu'il existe une situation limitç où
10 supplémont d'invastissemont fourni pour un supplémont d'irrigation ot do
tonnago on cenno soit pordu du f~it do l'augmontation dos ott~quos do boror,
donc dos portos on sucre à l'usino•
.. ./ ...
COMPLEXE SUCRIErI DE KHIf'Ln - r1I\R!\cp.DIASSA
Comparaison des années 1980-81 et 1981-82 : croissance de la cann9,
populations d'~ldana saccharina et attaques sur les entre-noeuds.
(toutes variétées confondues)
'980 .. 81 1981 - 82
, l ,
,Nombre moyen jNombre moyen ,Nombre d'entre
,dtentre-noeuds, de larves ,-noeuds at-
,pour 100 can- i d'Eldana pour, taqués pour
! nes , pour 1000 ! 100 cannes
, , cannes ,
Pourcentage
d'entre-
noeuds
attaqués
1 Il!
,Nombre moyen ,Nombre moyen ,Mombre moyen ,Pourcenta~
;d'entre-noeudsj de larves ;d'entre-noeudsjd'cntre-
;pour 100 can- , d'Eldana pour;attaquôs pour ,noeuds
jnes i 1000 cannes j100 cannes jattaqu8s
, ,!
l , !
f" t.luin
luillet ' 1003 !
- 1 1
loCt :13~5 :
53
62
,
,
40
59
833
; 1112
! 1353
46
54
64
32
74
',., " '1 ,
ieptembre l ,17l11 , _ 97
,., f
Jctobre - f '1962 !
r f
'ovembre 1 2172 !
)'cembre " 2164 rr f
8.0
5.4
6.6
91
139
172
101
121
1
"
40
75
73
40
30
2103
2153
1647
2005
1864
,
r
7.41t
77
206
135
160
102
,
r85
259
101
l ", 2258 e1} r'.anvier
"vrier : 21B5 (1) : 390 365 2110 74 221
(1) Sauf CO 449 et RAGNAR (2) Sauf M 31/45
- fi -
rnblor',u 5 CO~'lPLEXE SUCRIEr; fiE V'"TInL'\-W,Rr,rJc!.-,DI."\~:::,', COMD,",R,",ISON DEr; P".RCELLrs SUIVIES '::N 1;;00-01 ET
1;[;1 - c?- ,", L,", COl'PE
,
~1OY ENN ES 1
R,", GNr, R rcnc!éruos 1
, ,
40-167 ; (14 parcollos) ;
1 1
1:-;01 1~C2 ! 1jfj1! 1~O2
! !
22.7 1~ 6(31. 21.4 21 .3u. ! !
1 !
160 56 ! 203 161 !
!
!
7.4 3.['J ! :; • II 7.4
!
295 262
1
1~:]1 1 1:'[:;2
! !
172 139
1:-81 1~C2
7.6 6.0
03 69
1';;01 1 1')02
! !
326 206
115.6 13.~
!
,",nnûos
Entrg-noouds
p~r c"nno
Entro-nGouds
ntt2quG~ Gcur 100
cr:nnos
j~ Entro-nrJouds
nttDqués 0 10
c~;u 1'0
1
_..:.V..:.o~r..::;i..:.u..;:;t..:.é..:.s ~_..:.:N.::::e.::::0-.::.3-,-?..::6:"'-_-,:I_.::::C"",O_---:.4-,-,4.:CJ -':_"-'M_-.::.3..:.1.L..t.;;:4"""5_-__ !_.:;:,B--"'-3..:..7.L.1..:..1..:..7.::::.2_---:_.....:.:..:.:.=~.:...:____:_---'-;,.;:;.,:,,; ::::..::..:..::::..::..::__
1 ! !
1N°d 0 s P[\ r coll 0 s C1 -1 6 5 -17 3 !!j 5 -1 0 3 -1 7 5 19 - 2 6.....1 4 3 -1 4 5 ! 1 1 9 -12 4
1- ,
1%1 1 1~C2
1
(1) calculés sur 14 pnrcollos (2) c~lculGs sur 10 ~~rcollos (3) cclculés sur 9 pcrcollos
•-AS -
utilisation do la boctospoino ot do mini-parcollos da mots
Los résultats dos ossois concernant la bactespoino sont donnée par
aillours d~ns 10 rapport do 10 Divisi~n Rochorcho ~gronomiquo du Co~ploxo.
En 1982 - 83 il ost prévu dlép~ndro Bncillus thuringionsis sur 10
mots à proximité dos connes. Sur ln c~nno, 10 dissémotion do llontomopnthog~nü
sora essayée par 10 biais .do l'oou d'irrigotisn.
On continuoro d'instollor ch~quo ~~is dos mini-parcollos do moIs
dons los zonas du comploxo los ~lus attaquéos ; alIos jcuont la r~lo de piègos
ot do supports do multiplicotinn dos ror9êitos rcphogos.
Etudo do 10 founo dos insoctes ~o ln cenne
On commoncora l'étudo do 10 founo dos insoctos ~rédotours qui vivant
dons la conno, solon quo ln culturo ost bruléo ou non nvent ln coupo, Dt qu'un
mulch plus ou moins imrortnnt ost conservé durant 10 croissonco do 10 conno •
COMPLEXE SUCRIER DE FERKE l
===========================
1- CHOIX DES N8UVELlES PARCELLES A ECHANTILLONNER EN 1'982 ..83
En 1981-82 on a échantillonné 871 hectares 'représentant 41 parcelles -
(dont 2-en canne pluviale) pour une superfici13 totale sous"canne de 49"34' hec-
tares) ce qui donne un rapport de 17,7 %. f3our' atteindre un rapport -dl:)-25"%,-fl
raudrait ajouter 360 hectares nouveaux à échantillonner, soit une quinzaine de
nouvelles parcelles dont 8 en vierge.
Capendant, il y a lieu d'6quilibrer los pourcentages-des surfaces échantil-
lonnées pour chaque variété en comparant les pourcentages"échantillonnés avec
le~ pourcentages des dive~ses variétés sur tout le_complexe.
Vari été!> (*) ~NCO 310 lNCO 376 ~RAGNAR : CO 449 ~M 31/45 ~8 37/172:
l , , , l , ,
% des surfaces sur 1 1
, 4',6 1 31 .2 6.4 16.7 28.4' 11 .0 ,
le complexe " rI'!
" , J l'!'
,-f" des surfaces l , 29.7 !
1 échantillonnées : 12.8 : 13.9 8.6 1 11.3 , 23.6 ,
,------------:,:------:,-----:------:--,----,:-----:-----,
, Modification en ~ ., -~.2 +17.3 -2.2 J +5.4 1 +4.8 -18.7!
* 1,8% de divers.
Il apparait donc qu'il faut fortement diminuer 10 pourcentage des surfaces
échantillonnées en 837/172 et en NCO 310, augmenter fortement les parcelles de
NCO 376 et légèrement celles en CO 449 et M31/45. Il faud~. aussi suivre deux
parcelles supplémentaires de canne pluviale, ce qui porterait leur nombre à
ql:!atre.
2- CROISSANCE DE LA eANNE (tableau 6 et figure 4)'
C'èmme en't9BO-81, ce sont encore les deUX' variétés de fin B' 37/172 et
M 31/45 qui prée entent les plus-grand nombre d~entre-noeuda à la coupe. La
variété CO 449 est toujours la variété qui pousse le-moins, tandis-que NCo 310,
~lCO 376 et· RA'GNAR sont équivallentes sur ce- point. Au cours de la saison des
pluiee la IJariété'l!D 449 présente une croissance plus rapide quo-ces trois
dernières variétés, la RAGNAR restant longtemps en arrière. ~n novembre _
décembre la croissance de CO 449 se ralentit fortement tandis que les deux NCO
la dépassent et que RAGNAR comble son retard sur elles.
Tableau 6 1 COMPLEXE C;llCRIER DE rERKE I - CROISSANCE DE LA CANNE PAR VARIETE DE JUIN 1981 A rEVRIER 1982
,
,
,E.N
!
!
: PLUVIALE {~
,
'E! 1 ~
!
, 305 2681' 879' 410'3483' 850' 264' 2043' 774' 64' 551' 861,' 299,' 2267,' 757' 197 '1500' 76~', l " , , , , , , , , l ,Juin
::r~:::~: NCO 310 (5) : NCO 376 (6) : RAGNAR (4) : CO 449 (6) : M 31/45 (9) : B 37/172 (11)ra de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1paroel-I Can- IENI 1 Cen1E N 1 EN/ 1 Can-I IENI ICan- II E• N IENI ICan-IE N IENI ICen- 1 1 ENI ICen-les 1 nea E.N 1100el neal· 1100e 1 ne. 1 E.N 1100elnee 1100e Inee 1· 1100e Ines IE.~ 1100e Inss1 1 1 1 1 1 l , 1 l , , , , , , , ,
, "l"""""" r ,
.!"
)'ae.bre J 400' 722811807 300'51481 1716 1 500' 912311825' BOO f:141J21 1767110001175111 1751'1076 '205151 19071 1 1----i':---a-{2~):~1~~I~~~!!.>1 1 l , , 1 (,) 1 1 Ce)' , 1 1 l , l ,Janvier t "1001 161711617 1 1" "700112599118001 500 18390 16781T100122075 1 200711500 '302311 20151 , ,___~1_(1) r 1 1 1 l , 1 W 1 1 Ce)' l , l , 1 1 1~.vrier 1 1 l , 1 2001 323911'201 ~1~~~~~'-6~0~0~1~1-1-7-5-0~1-1-9-5-B~'-1-2-00~~I~~-8~1~2-19-6~'~~~'~~'~1 1 l , 1 (1) lIt 1 1 (,), 1 1 r , l , !
fav••bre 1 2001 367411837 50018964' 1793' 5001 9123118251 600 110S711 177911000119549' 1955'1099 1201131 1B351 , ,, (2)*1 , (5)' , l , , l , l , , , 1 l , 1 l ,
1era 1 tIf 1 r " , l' 1 1 1 1 1 Il! ,___-:-'_--:-'__.;.1 ~'~~;......_---;.'__~I:--__I:-_-:-I__+1_-;.__~'_.....;I~_~I;-__I~__I=-_.:..I__.:.1__..:.-_...:.'_"1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,'oyenn.. 1 1 1 1 l '1 1 1 l '" 1 l " ,tend'r'e. , r 11781' 1 1794 1 1 117911 1 174BI 1 1 19751 1 1 2100' ,de. 3 l , l " 1 1 l " 1 1 1 1 1 1 1 1terniera 1 1 1 " 1 l , 1 1 " l , , 1 l ,.oia 1 l , l' 1 1 l '1 1 1 1 1 l ,! !
* (-) no.bre de parcelles restante., le8 autrea .tant couplls••
Complexe sucrier de Ferké l
Croissance de la canne 1981- 82
1 Nombre d· entre- nœuds
2200t pour 100 cannes
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
VII
Figure 4
1
VIII IX X XI
o NC0310 + NC0376 +C0449
+, M31/45 + 837/172
e RAGNAR
___ 11180-81
_11181-82
mOIS
--+----------------T-' ------.. -~----+-
XII 1 Il
180 Entre ......œud. aUaqu" pour 100 cannas
(.ix varié'" )-22 parcelle.
moia
XII
22 mêmes parcelles
....- 11180-81
0-0 1981-82
e/
XIXIXVII'VII
10
80
30
Figure 6
130
150
100
• 50
Nombre de larves vivantes pour 1000 cannes
(six -variétes contondues) 1981-82
41 parcelles
Figure 532
30
28
26
24
22
20
18
moi.16
VII VII' IX X XI XII
21.5
19.1
17.7
17.3
17.2
17.1
Sur la figure 4 on a séparé la croissance de lavari6té RAONAR,encore
peu connue en conditions industrielles dans la nord de la C~te d'Ivoire, de
celle des autres vari~tés de début ou de milieu confondues. Il apparait quo
cette variété a conservé on 1981-82 un retard de'croissance-de juin à octobro,
mais ce retard a ét6 comblé en novembre - d8cembre.'En 1980~81 la RAGNAR avait
ddpassé ces autres variétés d~s septembre - octobro, pour crottre fortement
jusqu'en novembre au même niveau que les deux variétés de fin.
'Dans l'ensemble, la croissance de~_.r~~_L't et_ CD l~49 a été meilleure en ~981-
82 qu'en 1980-81, mais 'les trois autres ~ 1: 'ont présenté des 'croissancos
varié-l:és
nettement plus faibles, ce qui mène à un bilan global négatif d'une annéo sur
l'autre.
Classement des variétés selon leur nombre'd'antre-noeuds par canne à la coupo~
1 Sur les seules p~~celles échantillonnées Su~~un' gr~nd'nombre de parcel-
, durant tout le oyc~e de la canne les à la ooupe uniquement., _
:-_-.."., ~!~----~!----_---I~---:,:-------:-, ..
! Nombrf:;! 1 ! ~OllJbr8S d'en-
; ~ ,d'antre- ! ~! tre-Qoeuds par
'
Rang ! V~riété8 , noeu~s par!Comparaison Rang, Vari~t8e ,canne
1 98 1-8 2 - ..'
,! , canne ! 1980-81 1 1
"
,1981-82! ! 1
--~---~-----;-----i----:-----~------~1ère 1 8 37/172: 21.0 : 1ère 23.0 H~'1:'e: 837/172 i
,2: 1 M 31/45 1 19.8 ! 2è 21.0 32~ ~ r131/45 ,
,3: ,NCO 37(. , 17.9 ,3è 19.9 4; ~ NCO 376 ,
!4t=l ! RAGNAR ! 17.9 ! 4è 19.6 , CO 449 ,
5~ 1 NCO-31-0 -. 1-7;8 ... .5~ RAGNARIii 1
·_6_è_....:..1_C_0_4_4_9_-.:.,__17_.5_·_.......;,~5_è__1_7_._2_...._0_è , NC 0 31 0 ,
La hiérarchie déjà observée'en 1980-8' est confirmée-en t981-82, du moi~8
pour les trois promières variétés, les trois'derniBres se valant sensiblement
en 1981-82. Dans l'ensemble, la croissance ost plus~faible en 1981-82, sans
doute du fait do l'irrigation et du régime des pluies.·
Pour'compléter ces observations il faudrait ajouter, pour chaque varié~6
à la coupe, des observations sur'la longueur moyenno do 100 ont~e-noeuds, le
poids moyen de 1000 entre-noeuds, la densité de la canne à l'hectare ct sa
r!chesse moyenne à la coupe.
3~ EVOlUTlôN-DES POPULATION~-eE BORERS ET DES-ATTAP~E5-SURLES ENTRE-NOEUDS Dr
JUIN 1981 JUSQU'A LA COUPE DES PARCELLES ECHANTILLONNEES (tableau 7 et figurea
5 Dt ~)
Cés valeurs rendent compte chaque mois de 10 situation générale, les
parcelles retenues étant consid~rées représentative-de l'ensemble du complexe
(équilibre entre les variétés et l'êge des parcellns). On obsorve ainsi une
augmentation régulière des populations de borers de juillot ·à octobre _
décembre puis une diminution à partir de ce maximum jusqu'en mars,
alors que, d~8 novembre, disparaissent des-moyennes les'premi~res parcelles
coupées (NCO 310 et NCO 376). Pour rendre c~mpte'de la situation générale pre-
valant sur le complexe alors que la coupe avance, il faut pondérer les valeurs
correspondant à chaque variété au moyen des surfaces des parcelles restantes ;'
on obtiendra alers des moyennes g~nérales répr6sentatives~ A partir de janvier,
lorsque la majorit6 des variétés les plus sonsibles-au borer est coupée (NCO'
310, NCO 376 et CO 449) il est normal que'les d~gê~s constatés à la coops sur~
les entre-noeuds sur l'ensemble du complexe soient plus faibles et se stabili-
sent jusqu'en mars avec les populations de borers.
Ainsi, en avril, les dix parcelles restantes en B37/172-(tableau 7) pré-
sentent des populations plus importantes que la moyenne observée en mars lors-
que des parcelles de M31/45 et de RAGNAR ~taiont-encor8 sur pied; Cette aug-
mentation importante des populations de chenilles et des attaques 'sur les vari-
étés de fin, en particulier sur la ~ariét6 837/172, peut-~tre attribuée au r~18
de pi~gejou6 par cette variété vis-à-vis des populations adultes résiduolles
d'Eldana saccharina.
Apr~B janvier, la'coupe provoque d'importantes perturbations dans la me-
thode d"valuation do l'évolution des populations de borare.Cependant, les
chiffres obtenus (tableau 7) représontent bien la situation dos populations Dt
des attaques sur le complexe lorsqu'est introduit sur une grande échelle dans
le système de vie du ravageur l'important -facteur do mortalité constitué par-
le brulis et la coupe. Cette ~volution n'ost ainsi pas 'forcément celle quo l'on
pourrait constater sur une population dG pyrale nonperturb~e de la sorte, com-
me il l'a ét8 ccnstaté on 1979-80 au complexe do Fèrk6 II sur des parcelles en
vierge de 18 mois (NCo 376).
C~est la raison pour laquelle o~~t6 repr~sentées sur la figure (6)-les
évolutions respectives pour 1980-81 etpour-19B'~B2-dc-novembredes entre-
noeuds attaqués pour 100 cannes sur les 22mOmes parcolles suivies au cours da-
ces deux ann60s successives do juin à janvier, les courbes-concernent 5 parcel-
les"en NCO 376 ot M31/45 et 4 parcelles respectivemont dans les varidtés CO
449, RAGNAR ot 837/172. La figure (6) permet donc de faire-uno comparaison-ri-
goureuse entre les"deux années, en gardant cependant à l'esprit qu'on 1981-82
los pa~celles -ont vieilli d'un an, donc que th~oriquoment, les populations do
borers et leurs attaquos y doivent diminuer.
De juillet ~ septombre (figure 6), les attaques sont comparables d'une
année sur l'autro, compte tenu de8 variations dues à l'échantillonnage. C'est
à partir do septembre que 108 deux courbes divergent fortement. C'est l'époque
critique o~ la pente de la courbe d'attaque augmente plus ou moins, liée à la
tendance de la courbe globale des populations (figure 5).
Pluvialo
NC 0 310
B 37/172
CO 449
Variétés
M31/45
RAGNAR
NCO 376
Apartir d'octobré et jusqu'en décembre cette dernière se stabilise à 30 lerv~8
pour 1000 cannas, ce qui a peur effet de diminuer la ponte de la courbe d'Gt-
taquo. En 1980-81 la ponte do cotte courbe était beaucoup plus forte. Est donc
apparue une importante résistance du miliou à partir d'octobr8~san8 doute que
la fin de la saison des pluies influe sur la fauno parasite-inféodée à Eldana
saccharina, et en particulier sur le scelionide oophage Telenomus sp. proche
de dignus.
4- INDICES MOYENS PAR VARIETE SUR TOUTES tES-'P.;RCEtLES A LA COUPE (tableeu :3)'
Le classement selon les pourcentages dlentre~noGuds attaqués à la coupe,
qui permet d'évaluer les pertes en sucre à'l'usinejest le suivant-l
198~-82 Eomparaison 1~Be-B1
Rang %ENA ENA/100 cannss Rang %ENA ENA/100 cannes _
r1ère 3;0 58 i 5~ 9;6 160
2è 4;1 70 (3tl 6,7 98
3è 4;1' 72 l 4~ 8;7 152
4b 4,7 81 (
5è 4;9 105 ~ 1ère 5.2 108
6è 5,8 100' 2è 6.3 94
7è. ~ 6è 11.5 210
la comparaison des valeurs observées en 1981-82 pour le pourcentage
d'entra-noeuds attaqués aVGC les valeurs de 1980-81 montre un bauloversomont
complet-dans la hiérarchie antérieure dos variétés sur Perké I. Les chiffres
de 1980~1981 ont été calculés sur seulement 30 parcelle échantillonnées en
cours d'année, tandis que 18s chiffres do la dernièro campagne portent sur un
grand nombre de parcèllss à la coupe.
Ell particulier, la variété M 31/45 qui 50 trouvZlitdernière, est mainte;;:;
nant première et c'est l'inverse pour lavari~t~ CO 449 ot 837/172 ; la V6ri-
été CO 449 est pourtant colle qui a montré la moilleure-tolérance au boror
dans les conditions écologiques de Katiola - Marabadiassa: ta RAeNAR-confirme
d'autro part sa bonno-résistance au borGr,tandis que la variété NCO 376 est
tolérante si 0110 n'est pas coupée trop tard. ~
Co classement doit ~tre confirmé en 1982-e3 sur-un grend nombre dG par-
celles~ en particulier pour los trois variétés CO 449, M 31/45 et 8 37/172
dans les conditions écologiquOi de Fork6 I.
La valeur-globale pondérée pour toutes los variétés à la coupo s'établit
à 4,2 %d'entre-noeuds attaqués, ce qui constitue une valeur très faible; -
acceptable sur le plan économique. Elle doit ~tre confirmée en 1982-83 avec
ds nouvelles parcelles en vierge.
rableau 7 1
MOMBRES D'ENTRE-NOEUDS ATTAqUES POUR 100- CANNES ET NOMBRE DE BORERS VIVANTS POUR 1000 CANNES (41 PA RCEllES)
f 1 1 1 1 M 31/45 r 37/172 1 PlUIIIAlE Totaux etVeridtda • NeO 31D 1 NCO 376 ,. RAGNAR 1 CO 449 1 1 B 1!
1 1 1 1 1 1 1 1 moyennes
1 Nombre des parcella. 1 5 r 6 1 4 1 6 1 9 f· 11 1
1 Surface en ha. st 1 (12.8) 1 (13.9) 1 (B.6) f (11.3~ 1 (23.6)1 (29.7) f
1 pourcentage. 1 111.4 1 121.4 1 74.9 1 98.6 1 206.0 1. 25f1.8 1
1 ( 1 1 1 r , 1 1 1 1 r f r- 1
Nombre. 1 Juillet f 12 15 1 60 f 70 r 14 r 7 r 20 r 11 1 18 t 16 r 12 r r 1 1 ~gd'entre- 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 9 r r r 22 1•
noauds 1 Aoat 1 19 22 1 43 f 35 1 15 1 B 1 27 i 15 1 f 17 f 14 f 4 1 1 1 23 1 1626 L
attaqud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 r 1 f 1 1
pour 1 Septembre 1 32
,
87 f 1 1 1 1 1 f 1 1 1 r 1 l' 26J3 38 JJ 15 J4 :n J8 21 18 2D 38100 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 , 1 r
cannes 1 Octobra r 52 48 1 119 r 61 1 35 1 a r 55 1 1 1 18 f 40 t 1 1 1 5,--r 311 1 1 1 1 1 1 1 35 1 45 Il f 1 25 1 1 1
1 1 *{2} ft) I! 1 r- I 1 1- ~st 1 1 1 1 1 1 f JNovembre \'"1 1 115 BD 107 1 'lé' 1 79 1 22 1 BO 1 27 1 56 1 20 1 61 1 26 1 1 1 74 1 30
Nombres 1 Ddcsmbre 1 (2) f, (2) 1 1 1 1 (5) 1 1 (8 ) 1 f 1 r 1 1 1·ds bo- l 1 181 1 105 179 1 13 1 52 1 24 1129 1 '1 1 73 1 14 1 65 1 32 1 r 1 90- 1 3D'
(1)1 1 (4) (ar 1 i-rers 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1
vivants Janvier 1 138 1 60 1 1 79 1 23 f 136 1 32 1 73 ! 24 1 57 1 13 1 , f 79 , 22
pour F"dvrier 1 1 1 1 (1 ) 1 1 1 1 (5) 1 f r 1 1 1 11000 1 1 1 1 27 1 20 1 1 1 6B l' 13 1 77 1 17 1 1 1 71 1 16
cannes 1 1 1 1 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mars 1 1 1 1 14 1 0 1 1 1 66 1 15 1 90 1 19 1 1 1 79 1 17
Avril 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! (10)1 1 Il 1 11 1 1 1 1 1 1 1 a1 1 llO 1147 1 20 1 1 1 110 1 31
*-entre parath~8es 1 nombres de parcelles restantes, les autres 'tant coupdes.
I.abl.au e 1 COMPLEXE SUCRIER DE F"('RKE 1 INDICES MOVENS 9AR VI\RIETES (sun TOllTI="S LES pl' Rr:ELLES A LA r:O'IPE CAMPAGNE 19B1 - 8:
J 1 1 , , 1 , 1 , Valeurs globa- l
1 Varidtde 1 NCO 310 1 NCO 376 1 RAGNAR , CO 449 , M 31/45 1 B 37/1721 DI liE mi 1 188 moyennes 1
1 ! , , , , , 1 , pondérées ,, , , , , t , , , ,,%des surface. sur 1 -:,.4,6 31,2 , 6,3 , 16,7 1 28,4 , 11,0 1,8 1 100 ,
1 le co.plexe 1 , 1 , , , , 1 ,
1 Nombre. moyens , 1 1 1 1 1 1 1 ,
1 d'entre-noeuds 1 17,1 1 17,7 1 17,2 1 17,3 , 19,1 , 21 ,5 , 1 18,4 ,
1 par canne , , , , ! , , , ,, 1 , J , r , , 4,2
,
, " E.N.A. 1 4,7 , 4,1 , 4,1 , 5,8 J,O , 4,9 , , ,
, 1 1 , 1 1 1 1 1
1 E.N.A. pour 1 81 1 72 1 70 1 ~OO 58 J 105 1 1 76 1, 100 canne' , , , , , , , ,
Tàb18.u , 1 CO"1PLEXE SUCRIER DE f"ERKE l -COMPARAISON. A LA COUPE, DES INDICES MOYENS DES DEUX DERNIERE5 CAMPAGNES
, f' i , , , r , , , , , , , , , , , f
, E. N• A• /100 r , , , , l , , , , , , , , , , (1), , ,
,__C8_"_n_._,_-:."__..:.1_8_1_....:,_'_5_2,..;.:.-7_2_.:..,_9_8_..:.,_7_0_...:1_9_4--.':-,...'_°_°-:.,'_'_6_0.....:.,'_5_B_..:.,_'_oe~,~'_0_5 _,:...-2_'_0--:..,__..:.,_'_5J_...:,_7_6_1~-_5_0_~....:..,__,
J . l' , . , , 1 Moyenn,. r % de 1
-, VarUttt•• , NCO ~1° ,NCO 37.' 1 ~~~~A R , CO 449 t M 31/45 1 B 37/172 1 PLUVIALE 'gdn'ral•• 'variation ,
l " 1 1 1 1 1 1 f , 1 1 1 l , 1 1 1
,_A_n_n_'_._. _.:.JB_O_-e_'..:.18_1-_B_2....:1~8_0_-S_':..18_1_-e_2.;.18_0_-_B_1..:.1_8_1-_8_2....:I~B_0_-B_'_1:...8_1_-_8_2.:.18_0_-_8_1..:.,1...81_-8_._2..;,_8_0_-8_1....:.:...8_'_-_82....:..,8_0_-_8_1..;.,8_1_-_B_2..:.,_8_0-_8_t....:f~B_1_-e_2_=--,_~,__,
, Nombre , , 1 f , l , , , , , , l , , , l , ,
, .oyen -, 1 17,11 19,91 17,71 19," 17,21 17,21 17,31 21,0' 19,11 2J,6' 21,5' 18,6' , 20,11 18,4'-8,5%' ,
f:....1I:E.:.:ff4/.:.:.c.:::.an~n~.=--...;I~_-;..1__...;1 ';.-_-;.'__....;';.-_....;.'__..;'__-:-'__.;.,__...;':--_-;.,__..;'__-:-'__-::-'__.-:':--_-;.,__...;,__ !
, 'f"" r r 1 l , , , , , , l , ,
, "t.N.A., f 4,1, 8,1, 4,1, ,,7, 4,1, 6,J, 5,B, 9", 3,0, ,,2, .,9, "11,5, ,7,6, 4,1,-46%, ,
(1) sauf NCO 310
5~ CQMPARAISON, A LA COUPE, DES INDICES MOYENS DES DEUX DERNIERES CAMPAGNES
(tableau 9)
Les chiffres do 1981-82 sont plus fiables que coux-do 1980-81, pareo que
les nombres moyens d'entre-nooudspar canne et les-ontro~nce~dc attaqu~s pour
100 cannes ont 6t~détermin6as silir 51 parcelles alors que les pr~cédcnts
concernaient 30 parcelles seulement.
Do mOme, los pourcentages d'entre-noouds attoqu6s à la coupe portaient
en 1980-81 sur lGS 30 parcelles suivies tandis qu'on 1981-82 ils ont été
fournis par la gronde majorité des parcelles coupaes.
La tabloau 9-montre une diminution g6n6ro!e de la croitsance de 18 canne(sauf chez la variét6 CO 449) d'une 'année sur l'outre~
Cepondant, cetto diminution s'accompagne d'une-diminution également g8né~
raIe du pourcentage des entre-noeods attaqués qoi passe, d'cne année à l'autro,
sur l'ensemblo des vari~t6s, de 7,6% à 4~1%. Les diminutions los plus impor-
tantes concernent les ~ariét6s M 31/45 et NCC 376~ car les autres vsri6tés
compDrtent une forte proportion de parcelles en vierge. 'Ce résultat d'ensemblG
est remarquable dans la-mesure où 12 parcolles (30%) sur les 41 parcolles
6chantillonnéos sont des vierges.
L'essentiol est maintenant de maintenir le niveau des attaques au dessous
do 5%. Dans ce but, il faut-déterminer les-zonos géogrcphiquos du complexe-
où los pourcentages d'ontre-noeuds attaqu6e à la coupe sont les plus impor-
tants et établir dans ces zones des petites parcelles dema!s (de quelques
Rres) semées à intervalle rl'un mois du 1er février au 1er juin.
6-COMPARAISON DES POURCENTAGES D'ENTRE-NOEUDS ATTAQUES A LA COUPE SUR LES
S IX COMPLEXES SUCRIERS {% ErJA-)
Le pourcentage d~ontro-noeudsattaqu6s pormct'd 1 6valuor les pertes en
sucre attribuables à Eldana-soccharina, selon la formule :
o~ Pt - pertes de sucre, on tonnes, attribuables 3~ borer
Tt = tonnage de sucre produit-à l'usino
%ENA = pourcer.tage dos entro-noGuds 'ettaqués par la-borer.
L f) tableau suivant donna les surfacerornn tillonnée8 au champ sur los si x
complexes au moment de la coupe, juste avant le' transport des cannes à
l'usine, et les pourcentages d'entra-noeuds attaqués alors constatés.
La surfaco controlée à la coupe représente 91 %de la surface récoltéo
(29 570ha). Il apparait que 'c'est la variété CB 449 qui' a ét~;la plus contro-
léo-à la coupe (32,3 %de l'ensomble des surfaces contro16oo), suivie dos
vari~tés NeO 376, M31/45, 837/172 et RAGNAR. Ces-cniffres ref'lètent 'aussi l''"i''--
d~lement l'importance rolative do chaque variété~I' l'ensemble des plant-:ot'ion~
sur aee six complexes.
Le classement des variétéS selon leur sensi.bilité croissanto au borer
(pourcentage d'entre-noeuds attaqués à la coupe) est le suivant
10r qAGNf..P.
2e ~131 /45
30 CO 449
4e 037/172
Se -NeO 37G
La variété RAGNAR est s~remont une variété tolérante au borer du fait
do son 8utoeffeuillage précoce 1 son classemont la confirme. Elle est suivie
do deux variétés-équivallentes M31/45 et CO 449. Si la'variété NeO 376 ost
récolt60 assez tot son taux d'attaque ne doit· pas dépasser 10 %. Vu les faiblos
surfaces en NCO 310 ot CO-740, on ne peut comparer cos variétés aux autres.
Cependant, NCC 310so place vraisemblablement entre la RAGNAR ct les deux
suivantes parce qu'ello est toujours récolt8e toutou début de la coupe et
bén6ficio ainsi d'un traitement favorable. en 740 semble aussi une variét6 to-
lérante qui demanda a Otre obaervéo-plus longuement.
Le pourcentage global d'antre-noeuds att8qués pour les six comploxes
s'établit à 8,5 %co qui équivaut à une perte do 4,25 %dos tonnages de sucre
produits aux six usinas (165838 tonnes) soit l'équivallant approximatif do
7000 tonnes pour une valour do 2i' milliards-do francs. Si l'on se fixe comme
objectif un pourcentage global d'entr8-noeuds attacués de4 % (proche de ce
qui est observé en 1982 sur Ferké I), los pertes qui peuvent-~tro supprimées
à moyen terme atteignent donc au moins 1 milliard de francs (dans l'hypothèse
où la production reste stationnaire).
7- ESSAI~_D~_LUTTE_MICRQeIO~OGIQUECONTB~ ELDANA SACCHARINA AU MOYEN DE
BACIlLUS THURINGIËNSIS (sérotvpe 3a - 3b)
SUI' le torrain, los travaux sur la dynami~ue 4es populations du boror
entrepris en début do 1979 sur le complexe de Ferké II ont montré que 'les
populations de chenilles dans les cannes no deviennent importantes qU'à partir
de juin - juillet~ C'est donc l'époque la plus favorablo pour les·traitemonts
à la bactosp~ine : une végotation pas trop importante de la canne (sinon la
traitement ost impossible du fait des difficult88 do p8nétr~tion dans la maSSa
végétale~ associée à des populations de chenilles assez élévées pour permettre
une bonne installation et une bonne propagation de la maladie.
Tableau _ Surfaces échantillonnées (ha) à la coupe et pourcentages d' entre nœuds attaqués (1982)
~ FerKé l FerKé. :u: Katiola Borotou Sere.bou. Zuenot.4La SlArfaw totaw .Mo~U\ntl' rOf\~. Variétu et o~ -tées % EliA
NCO 3jl6 41, ,.2- tlt 3' 905 t045 t508 (594- 1'T!J,o ~O., %
It.~
-B·l 8.9 '.2- i5.4 tl.8 J,B:~ 0/.
CO 449 1'~ 898 4,5t5 :1.291 ~31{ .t850 8'.9lt5.8 9.0 b.' 3.9 t 3.1
' •.1,
~:.. 30/0 f'f %
.. t 301 t 5.tO 381 lt 1t 59J. 5(3 ~190M3t/~5 3.0 1·"/ '.1 '.0 tS.t 8.b 11.6 "0 t·4 % ,
"54 U,29 • 5'9 - 901 548 36°1 . 1831-1l1~
".9 !.4 8.8 to.! 10.8 13." % ~.t~-
R49"?' 3.5 - 51" 514' - lto 4. 555: 5.5 %
...~ '.9 lt.4 '.é 5.8 % \- - !
,- -, --- ..
HCO 3tO 18~ - - ~o - - .20~
'.t %le.' - - :D.t - - o. 8 0.t.
- - -
tAta
- -
t&t8 3.~%C'O'140 3.1, 0.5 ~
- -
-
- -
1)'iuerS , 4.'~ 163 4}%4.1 o., %
rLu "taLG '4 - - - - - - ,(9·1 %{g. .,.
- - - - - -
Somwae.5 d ",0.. ""54 4983 3950 ~'90 4318 lt6!1S 4'880 S.S %_~tnlle' ro".',u, 't.1I' . 9., 1·t 5.4 ~3.8 t O•.t" 99.' % rl&4viella exctWC: JIl"lU~At. &~ehIC
Sur Ferké II (1980 - 81)
Il s'agissait de traiter des souches juste après la coupe, donc-de trB8
faibles populations de chonillos, pour obser~or si los populations d'Eldana
pouvaient se réinstaller dans la zono traitée à la suite do la disparition du
bacillo.
On a traité trois lignes do 432m nu-moyen de pulvérisatours ~ dos on
utilisant trois dosos do"bactospeino (1-2-3kg/he) et quatre concentrations do
pinolèr.o NU Film 17 (O-O,51/ha - 1,5l/ha).
De mai ~ juillet, les populations de borers sont restées pratiquoment
nullos sur les lignes traitées ; par contro, losattaquos sur repousses no
sont pas différentes dan~ les diversos situations. Aucune conclusion valablo
n'a pu être avancéo sur cette expérimontation à Forké II, si ce n'ost quojusqu'en juillet los populations de borers restant pratiquement nullos sur los
lignes traitées à la bactospoine avec ou Sans adhésif.
On peut remarquDr que 10 bacillo épandu sur un sol pratiquemEnt dénuduJdans ~os conditions d'insolation et do séchéresso trG8 forteS. doit subir une
forte mortalité. La faiblesse 'des populations do chonilles ne permet pas eu
bacille do_se maintenir jusqu'en juillet.
Sur Katiola
Une seula parcolle particulièrement attaquées par Eldana en 1979-80 Q
été choisie pour 'cette-expérimentation. Elle présentait à la coupe, début 19S~
un pourcentago d'entre-noeuds ottequés égal à J2 %. Lo traitemont a ét6 effoc-
tu6 le 1er juillet sur 1G lignas (1 hectare) do cannes an repousses bien d6ve-
lopp~es (1kg de Bactospéine poudre dans ~OO'litres d'eau additionnée de TENAC
~ 1%). On a pulvérisé la basa des cannes, près du sol, le long dos tiges et à
l'aisselle des fouilles.
Cet unique traitomont a donné dos résultats encourogocnts puisqu'à par-
tir de septombro on n'e trouv6 aucune larve vivante non seulemont sur les
lignes trait~esmais aussi sur tout le reste de la percollo (consé jouer 10'
rOle de témoin). Sur dos parcolles comparables do ID m~me vari6t6 (M J1/45),
les populations de borors étaiant ovaluoos pondant.....rn~mo~périodo entro 50 et
150 chenilles vivantes pour 1000 connes. Cependant,-sur l'ensemblo du comploxe,
on a assisté antre 1979 et 1980 à une chute génara11sée des attaques d'Eld8na.
Ce qui rond difficile do déterminor la ~art à attribuer à la bactosp~ino dans
la diminution des attaques constatéo sur la parcellotraitée. Uno parcolle trba
comparablo à la parcelle trai:-t'ée pr~s8nta:i:t 3,6 %d'entra-noeuds attaqués tan-
dis qua la parcelle traitée en accusait 8,3 %'
Conclusions
-Las traitements à la bnctospdine appliqu6ssur los trois parcelles du
comploxe de Ferkd TT no permettent pas do conclure-~-~ne-quelconquo action
ddpressivo du bacille sur les populations d'Eldana saccharinn.
Par contra, l'unique traitement appliqué à Katiola - Marabadiassa a
donné dos résultats encourngoante.
Los différences principalos existant'antro ces deux applications sont
l' ~go do ln canne et la dato d'application ,'ces' dOlJX"V21etlrs" ôtant fortomrnt
liéos si l'on considère le systèmo do vio d'Eldana saccharina.
A Forké II, seule les chicots ut les toutes jeunes repousses d'un mois
unt ét6 traitées on pleino saison sèche. A cetto époque, do faible populations
survivantes 'du borer se maintiennent encore à l'intérieur dos souches ; il c~t
possible qu'ellos soiant attointes par le-traitement, mais rion n'ost moins
sOr. Sur les jaunos ropousses, en avril, Eldana no pond pratiquement pas, non
seulement parc a que co otadG phonologiquo do ,la plante-hOte lui conviant moins,
mais aussi ot surtout-parce-qu'à cotte époque ses populations naturelles sont
au plus bas.Soul Sesamia calamistis pourrait ·~tro atteint. ôe plus, aucune
v~gétetion n'offre d'abri ou bacille contre l'action-otérilisanto des royons
ultra violets du soloil, 18 sol ost nu et los chicots so d6ss~chGnt-vitG. Lo
bacille pout sans doute so mBintonir quolques tompsdans le couche superficiol-
le du sol, mais les premi~ros g6n6rations importantos du-bcror qui surviennont
quolques mois plus tard n'en sont pos affect6es.Dons ces conditions très
limitativas, il n'est pas 6tonnant que los différontes doses, les fréquonces
d'application ou 10 présenco ou non d'odh6sif, nO'pr~8ontent aucune différenco
notable sur les attaques et les populations du 'borcr.
A Katiola-Marabodiassa, pnr contro,'le traitoment "avoc adhdsif B 6t6
appliqué on pleine Végétation de la canno,'3 quatre mois ot demi, au moment-
le plue-fBvorable,'c'est-à-dire en juillet, lorsquo les populations d'Eldana
commenç@nt à se d6veloppor fortoment dans l'onvironnoment. Le d~pot s610ctif
du bacille à l'ombre; au pied dos cannes, à l'a±ssolxo dos feuilles et le 10nQ
des goinos luf permet do s'y maintenir longtemps Q l'abri dos rayonnomonto
solaires et d'y atteindre les larves dos 1er et2èmo 'stados du borer, tr~s
sensiblos au bacillo, avant qu'ellœ ne pén~trent à l'intérieur dos cannes. Sur
ces jeunes larves la bactospéine agit autant par sa toxine thermostable, qui
joue le r~le d'un insecticide, que par le bacille lui~mOme qui provoque une
septicémie à l'intérieur-des chenilles. Celles-ci montrent aU début de leur~'
vie un régime saprophage, c'est-à-dire qu'elles 8€ nourrissent; entre autr~.,
de ddbrie divers (tissus foliaires desséchés, poils foliaires, parenchymes
etc.~.) qui se trouvent à l'aisselle des fouilles, le long des gaines ou au
pieds des cannes. C'est bien en ces lieux que le bacille a été déposé.
Enfin, il apparait quo les 16 lignes traitées au centre de la parcelle et sur
la longueur de celle-ci, ont i~fluoncé leo popul~tions de borer de la parcel-
le toute entière. Tl ost probable que 10 bacille-entretenu par les cadavres
des larves mortes - a diffusé à partir'de ceo lignes sur los surfaces adjacen-
tes gr~ce 8 divers phénomènes naturels, dont le principal-doit d'abord êtro
la faune présente sur los lign08 troitées--(rongaurs, insectes etc ••• ), qui sc
déplace'librement sur la parcalle en tran~portant-et disséminant le bacille
10 vent, l'eau d'irrigation et la pluio pouvont aussi intervenir dans cette
propagaticn.
l'~ge de 10 canne n'a-pos été considéré dans ce qui pr6c~do. Pourtant ln
végétation sera, en juillet, d'autant plus dévolopp6Q que la canne aura éto
coupée tOt cette remarqua concerne les varidtés do d6butde campagne (~CO
376, NCO 310 et CO 449). rI est alors difficile do pénétrer dans ces parcelles
de a"mois avec des pulvérisateurs ù dos ~t impossiblo avec un pulvérisateur
traoté. Pourtant, en juillet, quol~ quo soin"n t ta vari6t6 et 1 '~ge de la purcel-
le, nous avons montré que les infestetionssont trbs voisines d'une parcelle ~
l'autre. - rI serait alors intltile de traiter les"variétés de dobut très tet
(on mnrs-avril par exemple), seulement parco que-locr-v~gétation-offramoins
d'obstacles, à moins que la longévité du seul bacille épandu sur le terrain
s'av~re importante. A ce niveau, il fa~t compter avoc des-populations de
borers suffisantes, qui-permettraient - gr~ceaux-cadavres des chenilles at-
teintes par le bacille - 18 maintien de ce dernier sur place jusqu'en juillet
et sa diffusion ultérieure.
les variétés de milieu et de fin de campagne pr~sèntant ainsi les condi-
tions las plus favorables à cotte lutte microbiologique, c'est-à-dire une v~­
gétation de-3 ~ 5 mois début Juillet. La parcelle"choisie à Katiola-Marabo-
diassa r~po~ait parfaitomont à ces critèr~s. la variété B 37/172 ne pose pas
do probl~mo. les premi~res expérimentations t faire sur NCB-376; NCO 310,
CO 449 et RAGNAR consistent donc en un traitement le plus tardif possible
la végétation de la canne constituera alors le facteur limitant du traitement.·
Pour dos parcelles coupées on novombre - décembre, un traitement en mai - juin,
si possible, devrait donner de bons résultats.
Sur le complexe do Sérébou - Comoé
- Ce complexe eat celui qui présentait à la coupej en fin de campagne
1980-81, le pourcentage global d 'ontro-noeuds 'attnqués-ln- plus élevé (25 %).
En 1979-BU ce pourcentage s'élevait à 29 %; Trois parcollos' (repoussos) en
pleine végétaticn ont été traitées en juin, aoOt et septembre 1981 à l'~ge de
6'mois sur dos portions do 1 hectare (portions de carcellos'circulairos). Ces
parcolles présentaient on 1~80-81 des ettaques de l'ordre do 40 %ENA-à-la
COupe. On a obsarvé on 1981-82 une chutegén~rQle dos populations d'Eldana et-
des attaques sur l'ensemble du complexe; la part à-attribuer à la bastospéine
sur les zones traitées est de ce fait difficile à évaluer.
l " rdeul tate 1
Parcdle AOS (traitde le 16/6 sur 5 hectares à 6 mois, vari'td CO 449,
1àre repousse).
Pourcentages d'entre-noeud., - ettegult&.
,
Juil. AoOt Sept. Oct. 1 1 Dl!c. 1 Janv.1 1Novem. , 1,
·11.9 17.9
,
21.9
,
19.4 1 17.2, zone traiUe 12.3 11 .8 , , ,
1 Zones tdmoins 13.8 13.1 15.' 14.3 1 15 •., 1 16.6
,
14.5, , , ,
Nombre de chenille vivantes pour 1000 cannes
Juil. AoOt Sept. 1 Oct.
,
. ,
Ddo, janv., , NDvem .. ,
Zone traiUe 25
,
22
,
22
,
18 1155 29 , , ,
Zones tllmoine 51 1
,
26
,
17 950 35 , 26 , 1
Percelle A 14 (trait'e d'but aoOt sur 5 hecteres à 6 mois, varil!t~ CO 449:::::=:=:::=: (1àre repousse).
Pourcentage d'entre-noeuds attagu'••
1
AoOt Sept. Oct. Ddc.1 Nov.,
Zone traiUe 18,2 14,8, 10,7 12,7 10,9
1 Zones t'moins 14 ,8 12,9 12,4 13,51 13,4
Nombre de chenill es vivantes pour 1000 cannes
,
AoOt Sept. Oct. Nov. Ddc.,,
Zone traitde 25 24, 26 8 10
1 Zonee tdmoina 39 il5, 28 20 11
Parcelle B 01 (trait'e le 15/9, sur 1,5 hectare, à 6 mois, varidtd M 31/45,===z========_
2à/le repousse)
Pourcentages d'entre-noeuds attagu.e
, , 1 , , ,, 1 Oct. 1 Nov. , D'c. , Janv. ,,
Zone trei tl!e
, , , , 1, , '.9 , 9.2 , 6.' , 7.5. ,,
Zonee tllmoine
, ,
14.0
, , ,, , 9.9 , , 15.5 , 14.5 ,
Nombril de chenilles vivantes pour 10ee cannes.
..
1 Oct. Nov. Déc. Janv. r1 r
r trait6e 1
r
r
Zone 16 16 - 9 ,
r témoins 21- 10
r
r
Zones 25 22
. 1
Il 'apparait, à la comparaison. des tableaux précédents, quo 10 traito~ont
en juin n~a aucun effat aprbs octobre, ~inon nég6tir~ Le traitemont en aoOt
amène un léger mioux à partir d'octobre sur les pOCJrcentages~d'ENA; seul le
traitement en septembre est intéressant. Copendant; il n'a pc ~trG appliqu8
que sur des variétés de fin do campagne (com~e la vari6t6 ~ 31/45) qui sont,
par ailleurs, moins sensibles'ou boror. En septembre, 'les'vEri~tés do début
de campagne, com~e loNCO 376; tr~s sensibles à lapyralei présentent une
végétation beaucoup trop développée et touffue pour-quo l'on puisse leur ap-
pliquer un traitement à-lobactospéine dans de bonnes conditions.
Complexe de Katiola-Marabadiassa.
Six parcelles de repousses ont été traitées à 6 mois de la m~me façon
que précédemment en juillet, aoOt cu septembre; Einq vari6tés sont concornées.
L'ensemble desd~nombremont~-donnent les valeurs globales suivantes:
Pourcentages d'antro~noeud5 attegués
r" ',r- - r J r-
riAoOt ,S optombro . r Octobro r Nbvembro, D~ctJmbre
~ ~!_(_1_p_a_rc_e_l_J-;!:-(_5_p_a_r_co_I_._)...:r_(_6_p_a_r_ce_l_'_)...:r_(_6_p_a_rc_e_l_._)~i_Ç_6_p..;..a_rc_e_l_._)_
r
r Zones trait6es 1 5 8 r 5 4 '4 r r
, • !' r .7 i 5.1 1 5.4
:_z_0_n_e_s_t_é_m_o_i_n_s__--=::..-_6_'~_8 __=__6_.9 :..:__5_~_6__:..~__7_"9__....;.__6_~6 _
Nombres de borors vivants pour 1000 cannos.
, ,. , r· r
,- AoOt r Septembre, ôctobre -, Novembre, Ddcembre
r i(1parcel.)r(5parcol')r(6parcol.)r(6parcol.)i(6 parcel.)
r----------;-r----.....:':.-..- r r !
, Zones traitées ! 0 r 18 , 5 ,17 , 13
! ,! rZones témoins 20 66 3~ 43 48
, 1 r ~
Sur l'ensomble des parcelles traitées les meilleurs résultats ont ét~
obtenus avec la variété de début, tr~8 sensible au borenNCO 376, traitée
en juillet, suivie de la variété RAGNAR traitôo en aoOt.
L'ensemble des r~sultats obtenus aVBe la Bactoepdine··rested~c6vant.
Cependant, il n'y a pae de rapport entre la diminution tr~s importante des-
populations de borers obtenue sur la parcelle 19/92 du complexe de Katiola-
Marabadiaesa en 1980-81 et les faibles diminutions, quand elles existent,
con8tat~es par la suite sur d'autres parcelles du'm~me complexe et à Sér~bou;
ta Pirme Biochem Products a signalé que le titre de la poudre utiliséo,
après deux ann~es de stockage, avait diminué des deux tiers en janvier 1982 .,
(5400 unités internationales 'au lieu de 16 000). Il aurait donc"Pallu t~ip18r
les doses en 1981-82. La titre de la nouvelle poudre r~cemment reçue sera
détermin~ avant·tout traitement.
N.anmoine, la méthode expérimentale-d'~pandagedu produit au moyen do
pulvérisateurs à ,dos n'est pas appliquabla en cultures industrielles-et il -
est prévu de faire des essais d'épandage dans l'Bau'd~irrigation au cours de
la prochaine campagne eur le complexe de Katiola-Marabadiassa (système du
venturi).
